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Forma: Esfero-cónica y voluminosa, a veces rebajada de un lado. Contorno un poco irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, con chapa ruginosa que frecuentemente rebasa la cavidad. 
Borde ondulado. Pedúnculo: Corto, semi-fino, erecto y recubierto de lanosidad. 
 
Cavidad del ojo: De mediana amplitud y de poca profundidad pero de pocillo delimitado. Fondo liso o 
feblemente fruncido. Ojo: Pequeño, abierto o entreabierto. Sépalos pequeños, triangulares, convergentes y 
sólo divergiendo las puntas. 
 
Piel: Fina, untuosa. Color: Amarillo-verde-blanquecino. Chapa poco extensa en zona de insolación, de tono 
rosa ciclamen. Punteado abundante, blanco y más visible sobre la chapa, alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con los estambres insertos por encima de su mitad. 
 
Corazón: Grande o mediano, a veces poco perceptibles las fibras que lo enmarcan. Centrado. Eje 
generalmente abierto. Celdas grandes y semi-arriñonadas. 
 
Semillas: Tamaño medio y color marrón grisáceo. 
 
Carne: Color crema amarillento. Crujiente. Sabor: Agradablemente acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
